







Uber den闇in-NanDialekt in Formosa (Taiwan). 1 
--Lautlehre，盟alb園Nasal， Intonationstransformationヲ
und die Bedeutung eines明Tortes“Lai5ヘ
das in den Taiwanschen Liedern oft erscheint一一一
Ei Iti T AKIZA W A 















































「風愈寒Jhong' ju' koan5 (津州)はhong'lu' koan5 
(泉州)。
韻母の違う例としては
「鶏Jke' (津州)(台南)， koe' ((慶門)(台北)，
kai' (泉州)， koi' (瀬川、1)，
「洗Jse' (1章州)(台南)， soe' (慶門)(台北)，
sδi' (泉州、1)，soi' (潮州)，
「底Jte' (津州)(台南)， toe' (慶門)(台北))，
































州)泉州音， <湾州)津州音， <潮州)潮升|音， <台北)
台北音， (台南)台南音， (文}文言音， (口)口語音，
等。
( )は国際発音記号での表示や文法的な説明に
使用する。例としては， i紅色Jang5-sek4 (aU' _ 
sek4)， r落葉Jloh8-hioh8 (10ワ83_hio? 8)， r請」
chhiaN2 (ts'ia-2)， r看JkhoaN3 (k‘oa-3)，等。
〔ーワ〕は声門閉鎖を示す。〔一‘〕は有気音， (一つ
は鼻音(半鼻音〉を表わす。又， (動〕動詞， (名〕
























ch (ts， taJチ， ツの頭音。〔無気音〕

































a al au e 。。
CaJ CaiJ CauJ CεJ CコJCoJ 
1u la lau 10 
CiJ CiuJ CiaJ CiauJ CioJ 
u ul oa oal oe 
CuJ CuiJ CoaJ CoaiJ CoeJ 
半鼻韻 (10種〉
aN aiN auN eN oON 
CaJ CaiJ CauJ C芭JC 5:J 
iN iuN iaN 













am an ang eng ong 






















ap ~ ak ek ok 
CapJ CatJ CakJ CεkJ CokJ 
ip iap it iat iak iok 
CipJ CiapJ CitJ CiatJ CiakJ CiokJ 
ut oat 
CutJ CoatJ 
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読会来。 Thak8e laPo 
読むことができる。
60 瀧津英一





日自来歌咽。 Lan2lai5 hioh4 khun30 
お互に休もうではないか。
〔接続詞〕…-・・して…一。〔三つの動作を接続する。〕
起火来煎濠水。 Khi2hoe2 lai5 choaN' kun2-
chui20 
火を起こして，湯をわかそう。




来，飲一杯。 Laj5， lim' chit8 poe' ! 
さあ，一杯飲んで。
来P奥3 走全焼。 Lai5oh4， than3 sio' 0 
さあきあ，冷めないうちに。















Goa2 chau21ai5-khP， ka7 khoaN3 chit8 
私が走って行って，一寸見て来ます。
我即満要転来去食飯。














hoマlang5CaO) lai5 so "2-haF 0 
ロ〉将院来放離。 chiong'((文~gun21ai5 pang3lFo 
ハ〉我比醐蝶，妹妹来比桃花。 moe7-moe'lai5 pi2 
th05-ho巴10
ニ〉天寿尖山(日阿喫)来鎮中央。 iau7-siu7c凶lIam'
soaN' Ca'-ueiO) lai5 tin3 tiong'-ng' (文)。
ホ〕隔S，要転来去地。 keh4-jit8，b巴h4tng2 laio 
khiO lao  
へ〉去新市仔，落車p 来就用行今世。
khi3 Sin'-chhF司a2，loh8-chhia'， lai5 chiu7 
eng7 kiaN5 eO lao。
ト〕為娘仔俵愛，来食話。
uF niu5-a2 ke2-ai3， laj5 chiah8 khui' (文)。
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